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Ercümend’in altın ve
Cumhuriyetin gümüş 
yddönümleri
Geçen haftanın son gününü 
bir «gümüş», bir de «altın» yü- 
dönümü ile geçirdik.
Garbın bir ananesine göre, 
yirmi beşinci yıldönümü gümüş, 
ellinci yıldönümü altın imiş. Cu­
martesi günü Cumhuriyet gaze­
tesi, iki nesildir devam eden mu­
vaffakiyetini — kendi ailesi dı­
şında kalan bir meslekdaşlarmı 
da davet ederek — Park Otelde 
kutladı. Nadi Babanın hâtırasını 
andık. Değerli gazeteci evlâtları­
nın şerefine kadeh kaldırdık.
m
İkinci yıldönümü Ercüment 
Ekremindi.
Bu sefer de bir Şark tâbiri kul­
lanıyorum: Büyük babası ve ba­
bası gibi Bil’irs ve - l ’istihkak 
edip oğlu olan Ercüment Ekrem 
üstadımız, tam yarım asırdır, 
Türk matbuatında zekâ ve isti­
dadının nurunu saçıyor.
Recai Zade Mahmut Ekrem 
gibi koskoca bir neslin hocalığını 
etmiş unutulmaz bir şahsiyet, 
oğul ve torunlarile matbuata gir­
miştir. Netekim, oğlu Ercümend’ 
in oğlu Muvakkar da gazetecidir. 
Ercüment Ekrem’in zarif kızı 
bay an Esin’in de aynı edebiyat 
yolunun yolcusu olacağını daha 
şimdiden hissediyoruz
Ercüment Ekrem’in hepimiz 
üzerinde yalnız bir üstatlık değil, 
dostluk tesiri vardır, iler Türk 
okuyucusu, onun kıymetli neşe­
sinin gür pınarından nasip al­
mıştır.
Memleketimize uğrayıp mille­
tin misafiri olmuş güzide heyet­
lere de onun irticalen söylediği 
ve fevkalâde zarif, kusursuz 
Fransızca nutukların zevkini tat­
tırırız, Aramızda böyle bir zatın 
bulunmasile iftihar ederiz. Ercü­
ment Ekrem.’in, Türkçe, irticalen, 
nükteli nutuk söylemek hususun­
da eşsiz menendsiz olduğunu da 
bu münasebetle burada kaydede­
yim. Zira yazıları baki kalacak, 
o güzel sözleri, o hoş edası — za­
manın tekniğine rağmen — he­
nüz muhafaza edilmediğinden 
İleriki nesillerin belki de meçhu­
lü olacaktır.
Üstada, uzun seneler Türk 
matbuatında çalışmalarına de­
vam etmesini, plâtin yıldönümü­
nü de kutlamasını dileriz.
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Türkçenin bir diksiyonu var. 
Harf ve dil inkılâbı yüzünden; 
hattâ Amerikan edasının Türkçe 
üzerine nüfuzu yüzünden bu 
diksiyon günden güne bozuluyor. 
«Bozuluyor» demek, ihtimal mü­
balâğadır; daha bitaraf davranıp 
«şeklini değiştiriyor» diyelim. 
Hakikaten de, yalnız İngiliz ve 
Amerikan radyolarından Türkçe 
konuşan spikerler değil, kendi 
Ankara radyomuzda konuşanlar 
dahi, ağızlarım Anglo Sakson bi­
çimine yaklaştırır olmuşlardır. 
Buna karşılık Ercümend’in ko­
nuşması, tam bir İstanbul çelebi­
sini ifade ediyor. O bakımdan, 
mükemmel bir nümune olarak da 
Ercümend’in konuşuşunu mo­
dem teknikle tesbit etmeği ev­
lâtlarımıza yadigâr bırakmağı 
tavsiye ederim. Onun sesinde 
Recai Zade ailesinin asil anane­
sini bulacağız.
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